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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. . ..... ~ ..... .... , Maine 
~ .. ....... d. .. /.. ... .. ... / ?..Yd 
..... ;/L~ ......... j!aL; ' ... .. ....... .......... ......... .... .. ···· ···· ·· ·········· ·········· ·············· 
s,: et Address id~ .. £/ ... ~ .... £di .. .. ..... .... ......... .... ...... ........................  
c;,y otTown~~ ............. .. ....... ................................................. ... ........... . ·...... ........... . 
How long in U nited States ... 3...£~ ........ ..................... ..... Ho w long in Maind.f.~ ... .. 
Bom;n Q,&. 0iifu 0. ~«}······· Dateo/B;n.»ddl[:~ J"/y 
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Nameof employec /d~ '1.JL. J;,4 t1J . . 
(Present or last) V.. ·r·"': .. 
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-£ / ( ( , 
Other languages .... . T..~ ........ .. : .. .............................. 1 .. .. . ........ . ... ..... . .. .. .... . .. .. . ...... . .. ...................... ............... . 
Have you made appHcation foe dti,enshir .k ... ........ ..... ......... ······················· ············ ·· · 
H ave you ever had military service?. .. .. ~ ................ .... .... .. ........ ........ .. ................ .. ...................... ........ .... .. ........ .. . 
If so, where? ..... ... ..... .. ..... .... .. ... .... ~ ...... .... ..... .. ... .. ... .. . W hen ? .......... 0.:.'~ .. ............ .... ................................. ..... .. . 
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